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THE EVENING· 
- r -\ ol. VI l.1 No. SI 
N.ATIONS!' LEAGUE 
I ~OLQJ1EHING 1 
1'.\lll~ .. \pril 11- TM fourth p ublh: 
~1(11nl: t•( lht' ('011pcll or tbc 1.t>:t);UC 
vt ~.UI•"'" tl)Uk 11i.1~e t !•l11 afternoon 
in t(it l.ll ~ !'n'lbu\m: T'.1laN'. lA'<>n j 
l.JOU r~l-OiH", l'rt'Sldt nt Ot the t'rench 
,\ .-ofla1h>n (lf the )i;<>tll'(Y or ~a1lom1 
J•rt'l~lni:. ltt'rbr rt A. I •. ~·1~bt>r llrlt· 
l>h ~Unl•ter of l-:dur11tfo11. r•'llre~~nt-
10i; t:rt>:it Rr1taln. read a report on 
1hc .\ tnlt'nlnn 1lt1111tlon , nd,·ocntln!: 
tile con•tltittlon or " s tnh' or .\ rnwnln 
,1n .1 Ir«• :rn1I lp a1•po_•t11leu t b:• I Tlw 
\,..1 m••:im• for r"alhlni: ' ll'h a ·o lu-
• uon. the r••1ior ' !':11\1. \\a~ 1111.· 01c•· ~111- 1 
:o::t'<' tor ,\rmt•~ la b~· ome ~l.\tl! un-
o?tr th•• l.eai:11• lot ~;1~lon !I. U.11on ll<' 
G 1Ut1er fl'U~1roy. Delglan ~llnlster. 
rta•I :t n·1.or.1 op mlnorltle:o 1:: Turl.l'Y 
ilii'<tln:: th~ ra (e o( two millio n non· 
THE EVENING 
TO PLAY IN EURCPE. 
ADVOCATE, ST. 
BELGIUM JOINS· 
WITH FRANCE 
"I l:l' .llur;:la r af Ml•lonr11 Dns Store sip W 1• 
(:rt1 a l 'Hr !•llllq to wt 
The fln•t c.tsc on the dockPt lo tbo rcUier there II a dht,oldt1 
l'ollc l' ('au rt th111 mc.rnlni; was that her OC'.:Upallon. 
~:i!n:huun~. T he C'oullrll ">.:t••erl to 
~''""''t the rN11A·,.1 Pf l::J1rl C'urzan or 
1
. 
I\ 11lr•ttln, llrll{,h f nreli:n Sel'r<'lnry, 
:;,kinz the l"o1Utl·1l 10 con ·cnt ta n 
i:11.u11111 ·v clnui'C 1'1 the T11rk1"h · 
I re:1:y 01 Pt'ul.'~ now undl'r prt'Jl.lfa• 
tlO:I ' t'Olltl.'rlllUk Jlli' 1•rt>f• I 11'1 u f 
mmorltit•.•. A", lh~ ~11t1mrl1•"' cl,lUil'.J 
11!1'."C not ~ •'l b<'en tl'• t ll'•I. b'.rn en·:. It I 
1• 11nno11mc1: l b · file Cound l had 
f• µud 11 ht1 llO~i<1hlt' IO C\"C>ly<' ,, Jl! ,1,._ 
u.:111 >i•l.lliqn {until the Tn•:oty Ill 
or I ho !!tl-y,•ar-old :ic:mum. A\btorl I 
Geo~o 'l"lntle. i;oalloecpcr tb1s Hy.ill . .Jame! Slrt:l.'t. who wus arre~t- 1 l't. JUS. Arrll of Treaty. It roraffl! no 
scnsoo !or l'ntcraon Football Club, t.'11 on Suturdn) c\ ~ning, 1:111•ri:ctl \\ lih ! Derby· llrllhih +nabuaador lo Fr'anc·e. s!lnuld not be i;Jach ore aetlhl: t.o ~l:l•!\' .1 - ----- \1"111 G'O to Europe to plnf soccer breal-in~ Into the dru·~ tttore or Mr. lhh moruln1t handed to l'relDlol" J.111- make sure ot tbo.IUlllta or Ila AUla." 
·1 A PANE s E TAKE ~ !ootbnll. Ro was Q member or tho lfon :::;1.~nord. Tbe.1trr 11111. li t one. !••rnn-i. Great Drltaln's roply to. t he Con:crnln11: the 1'0COnd rotnt ral.St>d In 
- Hll6 American lnternatlonnl tcaw o'clol.'I; on the t-ame mornlni: :mtl l:!At f.'rc.w·h nutc> <"on• ernlni: •·ranee's thc llrlllsh note. nmdabl 11a)' that 
E NTI RB' tR ~I LWAY wn~~cb El1"els~1~d .. ndSw0cd11 :~enrdtet\a'mor-1 ,.lt':1ll11i: thtn·rrmu. taMh $tu.on, a· lli\·;idmi or t•ir Hhfn~hu1•I. The nnt,. dlplo111:itt.- cl~·umenll! wlll rruillJ' eha· .. , , , .. ,. """' d1~·•1111• for ~:. 11:;, ii ll(•ttlt' ... uf nun I ~ :111lnwlr•I "h'• u llt•lrlt or ron ·Illa· dd;it~ thr nt:&ll<'r. Tltn cll11lon1atlc Jobno7 Grtfnlbl. ~ w ,,.. ". 1 • ot the A. C. 1''. lo France ln Ullll, and ' ' hl~I•<'». 1111 oil t·t1a1. ,111 of 1h. 111111 a t rnnllnc: In lht1 >1ernl·oftlrlal ct1m- cor•1111rn1a111r or thr 1'<1Th1 :\1111 t111m" wcl:bt. known to ho obo o tlle I and 'ITll.S 1l member oC tbo 11110 \ltlue o( J!11u111. II<' pll•atl l'd guilty. nimiltl' llon. mut allow11 or lhc hn1•c up t!le :.:ll uath111 "" to1l.1w11: "l'rtmlcr clcicrest bostni lo tbe cla bu 
111;:xm .t• 1.1 •. -;i I l • nic .l nri•ln~ i Bclblcbcm l<'llm wMch t<1ur"ld Thu artu ·Nt ha . ; a Ind r<>lke 1 .. 1,1n .t"nt wll"tln a hrl ~r lhtc lhc lllfflrnl- 1. lortl Gc»ri;c u .. ~, fo'rnu1·r tn hl111I hcr· 1 a d d e d ~a rope' a wcllcrwrtaht 
t'•c h:nc c-.111ru r r•I t'1n •r:uh" lJ""ul'I l>comnrk nod ~wcdcn Do wlU g0 n~orcl. h:J\lni; ulrendy "l'ncil i.on•rnl lie" ''hlc-h hn\·l' nrl>'<'ll 111 l " I" 11.111t rflw sotr not to 11<1 In f111urf wltha.1,tl nh- d1amplon nmona; bl.9 \"ldlm"'i 110<1 
rniln>4•1 1. ' " t'QI\ \"l.uh\ol!tt1J.; """ O\"l'l"Se:ts t bJs time with tho St. torni.: : nnt tnr .1 )1-.1r \\\bcn u>1k;•d cla~ ' ""1 111' timni••hc.'•l unr, uni! l'i:tt t 1lnln• In noh1•111·r I'm ~1t-rro,·al nr the' L~ •1111 rlllni: tbrm hl:b In b .... tour 
11. l•tro'""· a1.,,·otli•niz to .1 c·ilih' ti •• ; I.outs e:e t>rn. which Ill to Qlllf ID to 111t·.11I hi' lnul no d"fel1t11' ta utrrr. 
11
w rt'prt~<·ntarh•e.• or Gre;it llrllnln Allll!". Mll!<'rnml rrpllcs l hnl 1-·r11111 t> 1 or t:uro[ICnn countries. 
•1 · " H'lcivnt from ·r,11..h• hy the' four or Clvc countries ot Nort.bena ntul •.:1:< i<entc;wrtl hy .lnrli:<' :\larrl" will r •rnru 1•1 th1· Amb .. = dor's nm· ; h tJf,'l'""''•l to mak" 14\IT hrtorcharul or • . llSl"DO f,1·aers 0 
:-ttr11ric•. Th e lH•~n rl r.illroail fro m , J::uropc next summer. - l-i...LLV 10 one ycar In 11, ~I. l'tlitc1111or) '"llh ft'r<'m". l'rcmfl"r :'lllllcruncl this n1:n· thr ru<af'nt of hrr .\lllir· On on11 >ltlc 1 
\'IJdll'O•IUk ( O )l.tba r<>nk . .. u lx Ul har1I luhor. • ".1·'. t r;~11-111ftt n1t lo tl•c 1-;ar1 or Urrhy ,ll Is !lci.lrccl tlmt t"rnnt:e rcuuunfo ull British Ambassador a-.. 
four hun•lrr•I mh ht I n~th. ' I - - - -- - Two l~nm,t<'r!', for a brr11ch ur r11r I· rirn· "' rt:l'I)· tu l ho llrltl"h notl' de· llhcrl.)' ur nlU011." ! •-a•• 
I IJv I (Ill \4 .. th~ ;o ll'll tfh• l° l!<hl"t I r ·~ u •te4 lleCt ---- lrallic l'l1;11 latl11ns, 111·~-I an~\\('l'(•d th(' ==-------------- - --------- ' or e DI es mrn wh:it \ ' OU h "l'I' (11r ..;·, h·? \V('I I . ~1:. 1::::,·~~o:.~l~~ ~;t.:;~ -r~" t al 1lll ~~:lE~; ~PAPE~•n flt!:! r1~l ~~~~!c~:·l~;d ~:· 11~:d"o~~)~61~:e~;l~:~~: TACKLED SIXTY s1Nr1_~ J,l\'fo~Rl'0.01 ..... AprjJ n !.s1r ~· "·1....Jwa•Ui&....;i1i'"11-... .;-l~l-4-I~ 
'° up drhlns ttnd did not ~:now tho \.Jl;D , · -- ~c~ 
w• - ... - ~~:~=~tl J:~n~;c;l~;l~":~~~e·~~e::~n~; IIANDED AND WON OUT' ! :;:;~ ~::d~l~r ~.::;~/::~t:~1111ll~~:; ~:! ~~:na•=--~:19 cm 
£-_:::....-~-"" ~...,.. .,..._ ...,. ;;::;::.,:~ ·~ ... ·-,...~  ~-- ·--- ~~ ..,...... thu dt'frn·'ant 11nd •111•~1 him $'-' """. I up bis po·•t 1\8 Brlll"b .\mbplli;urlor. In Mount Joy Prltloa, An ln1ercat111g ca110 wa11 tbul or the • In I\ nm1~agc to lb" prl'Ki< hr.i told or lhf' r "' "" haft I ... ,;;:::· Tv-::.:!7. hC.Qf!.Ye· ~.::;;, lLJ.-:< .. ::..;/a\;~~d· ~:o.ri:.!/e(Q_s:.·.' 1.,";~'/-(0.:;:.:t (~;·· .• ~'""· u .. .... vv • rel , ........ ,,,~ !i.h1)or vs . ..\llnn Jlrli;Loll or the But- • ht!I ap11rerlutlon or the mai10er In Both prtioneni and tel')", who wa11 charg~ with n brcat"li TOHO:-\TO, April lJ- 1.lcuL-Col. huntlcd 11ncl 1:1hot down 111.l or Lhem which the British prl'<lll hn1l bolped1delcrmloed Dot to 1 of Sec:Uon '3S ot tbo lluolclpal Act or Wm. Barker. Y.C .• D.S.O .. has be:-n before ho was brouglH itown by him s ince hlt1 oppolntmoot. l re:ir.ed that aom1 llOI: crectlng an addition lo a build· nworded 11 second ~llvcr med~l by enemy tlro. The • 11wrirds · r l'at111• ---- ! 1,\ monit the serloo1 j .,.._ ID& at tbe Battery. According 10 the the King or ltnly for bis \\'ondortul "T'rotl>etor (I! .\Ir." Colonel Barker L lBOUR Al! 'JN ti l"S l man Mrfab. Sinn l"ela memllif 
I Act no adcUUoo or new building Clln nnd h.: rolc flll'htln~ In October, 1918, now l!old.i more clecorn1lons ibnn \1.-l TI : ,, 1 ~llito. und Councillor Cmrelallt be put up at the Batten· . . The Pl!oplo In \\"hlch be rn.ckled sl:1:ty llnns !tln~le 1111r other l!vlni; British ulrmnu. - - -- , I' oln member or Belt.., Co of Uila 111eUon are In 1118 city 111 110 I LO:'\l>OX. April ll-J. ~llll~. Labor . Handculfa baYe been 'n!UIOTtd 
I ~t .. the AcL .. ,.. they must obey SCOTLAND WANTS CONTROL Willi todny declnn·1I the winner In tbe hunger 1trlkera. and tom• 0 cl~• Munlcl I regulallonK, but the Durtrord by;·-olectlnn, '~hl' 11eat prisonc1'11 ha.ve been aeat to ,., 110 tu.: nnd hau no Im- w1111 rl.'ndorecl ,.\·ucnnt by the \ll'alh or. but lbey still .reruH 'lo take I Jnh'emtnltl auch 1111 "atl'r ·~·nice.I OF SCOTTISH AFFAIRS 1 .... Roll.ind". There w1:re n~e <"nn·a long 1111 they are In cuatocly, .. weraae connection, et\·. The rlghlll :lld'ltes In the byc-rlectlon ; conh·~t. 1 .----. ----llf .... _ .. .,_pie - r I ~ \lllls 1:11:cu1 Ing tourttcn ~hOUMalld I ~ :\iJ~Kln l1'1S •"' ..., .,.v a • ., 11 11ource o l'On- \'Oll'S. · TllK AlJV(K' , ,,... • 
-
atanl conAlct beh\·een the d \•lc au- • . ,,_ 
S Uaorttlu and t'he Oahing 1>0pulntlon . 0. lu\SGOW. ,\ prll 11- l'nder the pn~11 n bill j(lvln~ Scollnnd control o r I • wbo re11ldil there: 1lltd II rising OUl or nu -plces or lhc Scatllsb I Jome Rul. J'lllt('ly Sro1Ush nffulrs. I The mel'lln&. - ---- r ~ -- - -----; tld" case It 11 likely thnt more lllli:u· " woa non-r11rt111no nnd R~l!Chl'a were lion and trouble "'·Ill follow. Thc de- , As~ocla~l,?n. n meeting " '311 held )'ell· mode by Alexander MneC11llum Scott I · 
fendant plPnded gullt» to a t1-ch11lcul tertltt)' nt wblch a resolut.ton wus 1111d Nt'll MacLoan. ~embt-rs or the IR al N • ' ~ :;~~~b oC t:!cctlctn ::G ond Wll:I uncd 'n "'-d=O=l=ll::ed==ns=k=l=o=(;:::-l-h-:e=""'"'()-::o'="v""'er-;:r::-11u_en1-=l::O=:-ll-o_u_~e-:::o:-C-:-Q,..o_m_m_o_n_" _t_o_r_q_1a_11_,g...,,o,...\\ .... _ l emov obce e 
Tbe owner of n coaster wbo left I -· ..,...-. • ~ Port aux Bnsqui;~ OD Oclobor IJ lh : Beaumont-Hamel I We <'nn 11,1'\"l' r rorr;t'l tbnt dB)". rour 
~ ltlBt " llboul n clearunce and called at ; year10 n~o. 'I hem tbe hlow ~ell. anti " e 
Co \'o without reporting 10 1he cu11-I l11ml Dultulion was 11rncUcntly wlpe<l 
TAFETTAS 
~avy. Black, White, Myrlie. 
I . 
London Life Insurarlce Co. Ji1 ll l \~\ 
B1 MOUSILINES 
~\ F ><.: 
~ rto~e Dlnnche, Sl Pierri! nnd Toral Appeal l}enrtl that ~n Jul>.' Je t the Newfound-toms, wns before Lbe coun ror u I Mr.r~t \\'I' l'ori:rt."' out nt Ueallmont llotrtl'I, 001 ten e11-vlolut1on or Section :.!:! or 1bo cuatoma c:ipln~ death or wi:innclN. •Jmf)O "Ihle ~ ~lana1emtot Act. He w:ii; re iiresont-,To the r eople or ~ewronndland: _ nt that tlmt' w 11ee to !he b11rlal nt the lld b>· :\Jr lllgglua KC " 110 eotured I Tl c: t "' h h dl'nd, there lht'Y lny, and 1hn1 111 their The office of the above Company has been · · • · •• · 10 ren n nr na ccn over some ~ u plen oC a ullty, Tho derundnnt wua 16 1 P b 11 1 pre."rot rl'!\t,ln~-11lnl·r. anrl Wl' nrll now ~ • monr 111. cacc o" eon 11 i:nl'cl. hut ""ke<I Lii help to hold •ncrod Lhl~ c:ar-llnod $10.00, It appea ring 10 the courl tbr ravn11:e:1 ar war 111111 rem11111. nn ·I · • · thnt hls n et wn11 a c11rele:<:1 oue nnd • ... k 1 ti 1 b .. • nn nr :'l:c" roundlancl In •'rnnec. . nor ''"r K not n 11 e11, ;.;o doubt A 1 1 t R l B k I bl ~ not dcllbcruto. T bt> Cull pennto· Is \·au ha,·e :ill lntt'I\' read In the nnws- 1 i;a n quo l' upcr roo o n " $!!00.00. anti tbe court lnllmat.c(I tllat ~OPP.I'll Lhe vMd ~.tTount of t he Meld poem "The Soldl:ir:· \\"ho sny&: 
m J ;;,smack, Brown,'Oia·.c, )lyrllc, White: 
~ 
removed from Smyth Building, and" is now per-
manently located a t 330 Duckworth Strc~ (just 
East of Beck's Cove.) . } 
~{ Black, Saxe. Canary, Brown, Sltcll P ink, It might not be sood ror Olhcrs who or Bt'numont llamrl the llcene of the j ~ mlgbt M dh11>0~ed to. c:onaL 11.tong tbe • herol~m oC nur :-\~wtoundlnntl n ei;I- "ff r should• die, think only tbh or me London Life lnsutance Company P.1 \\nitc. ~ We111crn Shure to rorgel the lnior · I t d r rh 1 If 1 Thal lhorc • some corner or n foreign ~ , men . an 11 c itr1•n ""' •e -•:icr • ti Id 
~ 
~ 
~1 ~t 
BLACK CORDED 
MOIRES and Fancies 
Fancy Stripe l\Iarquisitc. 
they would be !ollo'\:?ug 1 llangerous'nto or t.hc !lower oe the youth or 1111.. e ~ cu~loru. Dominion. This l 'rnd In Frnncc, t bl11 Thill Is Cor C\·er Englund." o- - ln11l rol!tln1t-Pl;U:I' of 10 muny 1tallan1 Wo ,, 111 i<Ub!llltu lc thl' wonl l\rw-Hotcl ~rivals tcoul4 or :<:ewrou111t'i'1111 w 11.11 to ho taken 
- - whr llt'r our 'kona \\hO fir there u111I 
Head Offic~LONDON, CANADA, 
330 Duckwotlh Street, St. John's, Nfld. ~ ....... -,... ""er ror ui;rlculll!rl'. hnl \\'n"I lll\•ed fountll11n1I for Jo:ni;lnnd; wr wlll Al the t'ro:.hl,.:-John nt.,"""· :'I, l•r)'S· thh• 1lr1111crntlon by bclni; 11ewro:I ror . "g u • 0 n 0 ma ke lbl14 c·omer or o Corcig11 Hehl 1 town; ~. C. Snndhnm, Toronto; JI. A.1•' · fl • j "!:~~~~~~~~""!~~~~~~~ .... ~..-.~~!"'!!!!'!!!~~~~~~ ~ ror evt'r l\cwroundlnncl. -:: ,._ - -.,-- -· --· ·- ------ -O:nla. St. J ohn. X.D. : Wm. !"rank. We nrr. llll now itlvl'n the- c::rl'at We, lhr. I..:idlcl4' Commlttce of the . "' __ .;::ra) ,.:-cf.I ,-,::::rrri ~ ~ ~ ~ ~ ~~ !\Is rt h d . I b l .1 :O:c\\ York; D. B. llCSil. Torouto; o. A. · prlvlll'.:;e or n111kln1t good lhls pur- Oreat War \ 'clernnll' As:IOclatlon. nr" ;;p-,) ~ ~ ~ f;.i.~  ~ ~-~ ~ ~ 
• 0 a ~ a . cs JO our cc c ra Cu Mllllt'lt<l. Toron1ol A. w. Morslon. ,l·hMt'. anti or hono11rln .. our !lead by •.• I ~ ,. as ... oi; ror dollar fub•crlptlon'<, hut C d TT l s . . IU' Portion•!. :'lfe.: r : I. Ulalr, Sl. J olln, unltl"lll)' c;onlrlhutlng (O de rrn)' thl11 all 11ub11Crlpl101t• oC any 11mount Rr<l R d e u or y e v et Uttings ~ ~.n. : B. W. Kuy, Toron to; If. Ople.1oxpe11HC. Our hoy" llo thore anti we welCOrul': ~rhap'\ "om11llmc11 l\\'O or e I ross ne ~ llnllra't; T. S. Mac:Ka r. Montreal; K. 1cnnnnt fall lllo111. Ali Rupert Brooke three of a femlly "'Ill un1t11 in gMui: ~:m:flllchlc. Ott.nwa: T. !'«ornll. llnll- &a)'K:- a. dollar. We "'·ou ld like 10 recrtvr. I A~ $ 1.7 5 r~t; .c·11~rle~ lllac oonahl. Futh .• Out.: all 't1ba~rlrllon1 not lalor than tho ~ - • • ~ ~ G. ~. (. Cooper. H11.llf1•x: t..nureucu Tht'rr·11 11011" or tbu~ l'O lont lr 11n•I tlrwt wel'lf In Juno. 80 that on th" lhc S.S. " RO;,i\LIND · will probably sail from New Q UALITIES AN J) PRICES A 1 \I L. Portor. llallfnx: W. T11nnl'r. Mon- floor or oht. noxt Memorial Uay, July i~t. w.- 11hull York on April IOth,1 nnd from St. J ohn's o n A pril 20th. 1 4 • .:t trcal: C. I... DI ' lt.111011, l\ow York Cit>•. But, d> I nit. hM made 11" rarer gtrl!I know that Ncwroundland had • not This steamer' ha~ dcl'llcnt 'accomm odat ion and carrica 
ffl 
than i;oltl. r' ~ S ) £ HE R IN£ Thrao litld lhe world nwar: p0urcd rorcottcii bl'r "°n11 whn tell that da)•, both fi rst und ~econ\! class passengers. 
~ 
~ 
~( Bot. ww' r1· ng Brothers ~' 1PERV s 1 H Sweet o~lnt:e (l~l'~oulb; &OY8 ul> tho ~:~11.:::~~~.·~·~:~~r~:l~~ .... ~~ce"~~ for passage ra7s. freigh t rat es, e t c apply to PAJttS. April 11-The Petit Paris- yl'arl to lie j ~ ~ Ion Ill.YI It learns that rour small I or work anti Joy, 11nd tbal unhoped AYV~~.r~ ... ~~IEl~.flBl~;...,Nl.~·o. '1 Harvey (~. .... Co- T 'td. 
m 
gunboats 11.rmed with machine gu ns, I 11erene """"'"" , .. ,... .• « - 7 iJ1 ~I Lt" mt" ted. ~ bavo left Cherbourg tor llle Rbloe, 1 That men call ·~e; and those who Cbatnn,ao. • 'I ~GENTS. : • ~ whero the)' 1'"111 1upenl1e lhc rl•cr. l would haYt been. ~---o I 
,, ,.... Their 11on11. lhey cn,·e, their tmmnr· lllF' AUVKKTI$& 111\1 ' 
iif!J1 ii!.'~~~ rJi::~ W.81 fP1!1l ~ ~ ~ ADVERTISE . IN THE ADVOCATE } talltf." • • l!il ADVOCATI iez ~ ~ fiJJS ~ ~ /Jil!!R 6a .. liil!.f lfi/lif 
. - I . 
t 
I 
.... . ,. ii 
J 
·. 
f 
... 
BABBITT'S f 
BORAX SOAP · 1116' POWDER BABBITT'S LYE. 
The ~lobu~ .. !~~~!~~ Co, .ttd. I 
' Janl.GnubJ.mon,w~:'J/.dybQ> ..6~"--::,~,. 
JJ A YING enjoyed D.I the coiifidencc 
of our, out port 
customers for many 
years, we beg to re· 
" 
mind them that we arc 
"doing business os ms· ' 
ual,, at the c'ld stand . 
Remember · Maunder~s 
clothes stand for dura· 
.t 
STOR\" OF TEXAN 
MEETING THE KING 
THE EVENING ADVOCATE ST. IOI tN'(), 
Large Congregations . 
Attend Wesley Church 
)I '"to1111r> Sund11y Crlt hraled 
PF.RciE JOH~SO~. 
The Jn111ranco llGn 
Are you always successful on baking 
day? Are your cakes light and spongy 
and your biscuits white atid 
If not, let us help you with 
THE WHOLESOME 
flaky? 
BAKING POWDER 
r 
. . 
' Pt!ople hy lh~ Oltucoe who came 
utong on the r111cent1* train f!nhar· 
do)'. ID>' 1"bot the <'alllslon which 
40 V cry Chokl" Turkeys 
lk.-et. Parsnips and 
Carro~ 
Turnips •nd dahbaxe 
Citron and Lemon Peel 
Shelled Alriionds and 
\Valnuts 
A~d. Icings ancl Spitta 
Skipper Sardines 25e tin 
Pure Gold Extracts 
A.~t<l. Syrups 3.'ic. bottle 
\'cry l•'inc Large Apples 
40c. doL 
and 
the best 60c and &:>c 
Tea 
in the City. 
AT 
J~ J. St. John 
136 & 1:18 Duckworth St 
occunl'.'d ~lWl'l'n Haney '= co·a 
Tl't1t1tl nnd n bllnktr. C!omlni; 01T the BUSI~ CBilCll 
Banka Into Rott Blant'ht, ,,. .. terl· IULLIONB are ntrerlDI Wida B»tt-
01111. 11" banku wu l'.'llt down to • •UllD. llo.t l111Portut cU1C10twf ot 
the wat~ line and ba4 to bo towed L'i• qe. A btrb Uaat actaalb' 4rlY9 
to 11boal wnter by mcttor boats to lb• moet .tubbon cue of -...... 
escape lllnklnr. On11 or the crtt\\' or a.a ntlre17 Ollt of lb• .,.tm, ~ 
the banter •H kooc.itd o•erboard pie writ• u ud l&J lb'1 are u-
by the force or the colll1lon and wa1 tounded at tbe reaulta. ~ oe. 
In the water JO mlnutd. But tbal bf 6e ktd.,._ Jut WDi Ila• ....,. 
w111 111cb a rood '" tqi~r he· m114t maklD& poeetblllU-. 
hove be4n drowned. He wu plckH ml9d. •1.11 ·(IOlllld ,.,....... It 
up b)' a motor boat. j fOlllltla II ..,,_ paid. Nll&tl,,_ 
o \ nerb Co.. Y1alol, Califon IL 
.-.wvaurrm tN 
1'1D AJ)\'b(".\U .&DYEllTID 111 Tai •.L•TtclTl1 
• 
THE EVENING 
I 
t11ued by the Union Publishing 
Company, Limited, Proprioton, 
l . b 
1 from their oftko, uckworth 
t Street, three doors West of the 
' Savings Bfnlt . 
... _,...... _  _ 
AL&X. W. MEWS F.dlw 
a. 'mees . . Ruatneu Manqer 
I• I 
• 
Advoc:1te 
Tbe W cekly Advocate. 
Our MoUo: "SUUM CUIQUB" 
("To E\-ery Alan Bla Own,.) 
Letters and other matter for pubiication should be addressed to Editor. 
All business communications should be addressed io tho 'Union 
Publishing Company, Limited. l SUBSCJUPTION RATES: 
By .mail · Evening Advocate to any part or Newfoundland· and 
Canad , $2.50 per year, to the United States of ~merica, $5.00 
per ye • 
The W~ Advocate to any part of Newfoundland and Cauda, 80 
cents p r year ; 10 the UniledStates of An:erica, $1.50 per y~ar. 
'S, NEWFOUNOLA!lfO, MONDAY, APRIL 12th, 1920. 
ME HODIST ·scHOOL REPORT 
We tha k Rev. Dr. Curtis for a copy or this Rc,,ort of the 
Puhlic s Jho Is or Newfoundland, under Methodist Boartls, for the I 
year enddd ccember 21st, 1919. 1 
H-o l it we extrnct the following in formation regarding schooL'i ~ 
nn1 pupil 1' 
ber of Schools-The number of schools in operation 
durin e yea r, including the College, was 38.5. an increase 
of 7. 
er&-The number of teachers was 3!l l , an increase I 
or 7. Pu ls in Att.endanc~ The total number o r pupils in 
li\ethodi t Schools was 15,890, nn increase or 79. 
The a\leragc attendance was 9,171\ an increase or 19. 
Tot l Attendances-The total attendances made b)' all 
pupils \lo s 3,083,661, a decrease of 194.075. 
Tot I Fees-The amoun t of fees collected in Public 
Schools was $10.SQ2.15. and in both departments or the 
College .458.31 or a total or $18.969.46, making a decrease 
of $666. . 
Tot I Salaries-The total of SIJS.328.21 was paid in 
salaries to Methodist teachers. nn increase of $29,6i7 .00. 
p in the C. H. E. Exnmh.tation-The total number 
0£ Pass in the C. H. E. Examinntion was 724 out of 1.770, 
or 40.9° of the whole. , 
In •i: w of ali the circumstances or wor conditions, with 
• ·~· -~ t Hone Co'fe br • r about. die aetllemeut t daT. t~ d I f,...._Exa•laei •1 XtnbU, U. EU Jrr. I had Do talk wftb Dr. Joun u~ 
. I dll)·. I knew Mr. WQodford WU t •, t went to • woacu ~ 
-============================;<:balrtnan at Board of Work1'. Had naone>· rind he t~l'd •to ~ • 
COMMENDABLE AND ESSENTIAL 
' 
bit of IC>t·al road 1 wu complaint 1.flbbs for It. Cu! t plcke oft" )Jr. f:d&J~ er 
• . about It: naked him to come and . HlbbR' Jround. A\J" •• llbbi! to d me ~o ~alft~ wtUl 
ll. Told him J had bffn doing tht- ~o~ld Pfl)" when l tb Job wb11 doipe. Camp • 
\'" d . . . . I roud for 4 years. Road v.•a11 noorlL d d not go to him for panuenL ' I . ...._~~ 
high co t or li\ling. di~cult~ or retain,i~g teachers in the 
i:rofessi n. and nlso ep1dem1cs or SpC1n1sh Influenza. Smnll 
Pox, et .. 1he above statistics are \'cry creditable. 
.ve un erstand that the first meeting or the new Fisher" Bo:irJ ; ~. "ot a barrl.'I or rk)ur on uccoiant: trom -A Iii;. 
. . · '.quarter of mile. It 11 u~d for tale· , - · JY 1 nppomted by t~e. Go,·ernment to. discuss and to _deal with the vari.ous : lnJ out fllnn llturr. 1 111w 110 nnP lp , Butler 11 11tore. ~Lr. lllbb11 arruoiecl problems pert:unang to the fishcnes. takes place an the office or the 1 \\'Ork on 11. Put In ,~ bit or work 
SALARIES PAID TO TEACHERS. 
Or. Curtis goes on to discuss salaries: -
A otal of ~ 138.328.21 was patd in salaries last year, as 
against $108,641 l2 l in the previous rear- an increase or 
$29,677 . This increase indicates an honest attempt on the 
part or the Government of that tin:ie. to . enable the. teachers 
to cope with the increased c.osr of hv1ng. Whether tt ph1ced 
the tea hers in as good a position financially as they occu-
pied b ore the war is an open question. If not, the fur~her 
increa in tbe current year m•.y perhaps have . the desired 
elfect. One thing may be taken for granted, \'lt.. : so long 
n the ountry is in a prosperous condition_ anci-p.e..Jl.OnS in 
other alks of life receive large remuneration tor their aer-
\'ices,. t en mast be paid more in harmony wirb persons 
P.l'.Of s or tbeir servic:es cannot bo retaiQed. 
in t • ~ di*don 
ht Gnde 2nd Grade 3rd Grade-
Males Fmls. Males Fmls. Males Fmls.-
Hiaflest Salary $1395 $821 $471' $470 $381 $437 
Lowest Salaray 477 292 335 247 281 203 
Average Salary 751 440 396 330 309 28R 
Minister or Marine nnd Fisheries to-day. l Spring nnll' Fnll on th.c roC1d. Mr. ~==::1o1::1oc::;::=~ 
As ha~ been remarked before, every section or the country is. re- 1 Wo~rord d~dn't oak me. how many ~ 
presented an the Fisher)· Bonrd. and there will the •r r b f I tluy .. I put m. J did DOI tlllk to :'>Ir. ~ 
. . • . . r-. o e e aspects o . wooqrohl about repull'll for m•lC.t 
1he fishery cond1t1ons pr~ented, which a re peculiar to the respective 1 yl':ir. 1 don·1 know \\'ltaL iho olhllr · · 
districts and which will, therefore. call for measures' peculiar tr their I $iiU.vO be promlH•d me Ju Octobl!r 
n:specti\·e requirements. The composition of the Board inspire"> con- wn11 ror. I didn't engage in con'l'erso.-
1 
fidence. Many of i ts members are newly-chosen representatives '>f uon w.1t11 my sons und Or .. Jone!'. ;Do 
d' t • h' h b · , r· , , ~}.umJMd bf. )fr. lffWllo I 1s r1cts, w 1c can e espec1nllr classed as · 1shang districts." The>• The ~st time to repUr ro:id!I 18 In o 
have the confhlence or the people. They cannot be categorised as mere tho Summer. lf tbe ro:Hlll Jrt> rt- ~ 
~olitician~. They have been chosen because of their \\'<:II -known pulrec! In the I-nil I!! wn1'hes out in 1 
interests m ~e fishery of their country, and the country may feel the \\Int.er ~nd It la no good. t 
assured that no1hing possible will be omitted tha t will tend to con due'" •1.llkhael ,_~ ouran, exn:mlned b•r Mr. , 0 • • - 11 ewl'l.- J .,.,long to Chupel'11 C ,.t. llr, 
iRE 
i 
I 
The 
THEN 
l • 
Enjoy The 
to lbe imi:r.ove~ent or conditions as affecting our srnple industry. :\lain. Remember 1>0lllog doy, x0 , •. 0 
There is evidenced, not only rrom the present administration, but 3rd. J saw the rour ge11.1lemun wbo10 Uy E'flll£f.. ll. l>EIL 
m tlse people the country o\'er, a s incere desi re to co-operate for 1he ~eroJ 11tnn~io1t:. Sow ~\'oodror1l ond ~ ~ . 
r 
icatioa of the many deplorable foatures pertaining to the pros~- r. ones n Concept on Hr. I did j I 
... the t h' h b II d h . uot see them In Cbopel'a cnw. l gpc- Thi:. by o e of 'le ltaJi!'lg :rnthors of th<: day and Cl 
... ca c ang. t e cure, t e cu an t e exportation of our cod- ~~0 00 r 0 M w dr d 1 ~ It is. commendable desire. It .is a desire for a cooperation thut. Tier: tb/l~h :; lat': ;;Cl "~ ~:~~c~;~ : o cH her best b Jl)ks. hortly lo be ~bo\l.·n· in the N1ckt.'l •• 
• to lack of governmental interest and leadership. has never been, , Ing o runernl. 1 o!lk~_hlm tor tl\ls U Theatre in th ' cit). • I 0 I I • 
icb is now most essential to the life of the indt.estry an-0 tr.e 01. oncy nntl he promised It to me. I ~ Other ho k,. b.y the snmc author: - B:ir~ ,,f l mn sJ.J.1. ·; 
fl'-P.ml g0od of the country. • ' mentioned th11 nmonnt. Told 11lru l Th1.: $\lo•indkr ~! .. if): Kn;lvc of ll1'11r11on·•s. 1.·_,., •• ' 1·1.. • 
...._ Ad 1 wnnted It to don Job on the road ,:""' , u . ~· ~ne vocate has always Stood ror the protection ()f the fislter- lug lo mr llOlUll}. 1 Jh•c on Chn1ll'l'a S:tfctr Curt:1i . ~l.2J; etc., etc. • 
men'• interests. That protection has been the goal or: the F. P. U. Cove Point. There are 5 or s ramll- j I 1 o 
movement. Ir has been the vital necessity which had given :ht" F. P. U. Jes living on the ro:id. ' It wanted to o . j .D'I 
its birth. And speaking for the Adv0(3t~ and the F. p. U ., anrt we Ibo dlu:hod. I didn't do' the work >-.L D s Tl.-, £:!. 6. R ~o 
believe ror 1hose who have the true interests of our co~ntr) ct hea;-r I! gdot l!lchk. didn't ree11 ptkto d0110 >1 It : ~o ._ • l~.f ~:£·1 J4'i-\N )), · 
r I . . . . . . ' 1 n , went 11r cu me. p> not cc not • we ee assured that the 1naugurat1on or a hve, protecuve ant' 1mprov- to do ft. Allcnde1l • nwetln~ bf LEAQJNG BOOliSEl.l.:ER. 
ing fisher)' policy, on the part of the Nev: Government, throui.th the )fenney and Kennl'tly lrt Hnrbdr )laln.1 177·9 WATER STREE'l'. 
office or Marine and Fisheries, will meet .,.,•ith wholehearted approval, Attended a meeting or \\'oodtorJ and ' g 
will be lifted rrom the realm of partisRn politics and be supported by Jones a.i Conception fforbor. Sir a:==::::zocaoc::;::==P=oc:===o=oc:===o=oc=:o 
N f di d ll · Michael Cashin "·ns lhf're. I got th&j =;;;;iiim!;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;~;;;;;;;;:;miiiiiiiiiii;;;;;;;;;;..,;;;;m;-;iiiiii;,;;;iiiiii;;;;,;;;;;;;;;;; 
GRADING OF TEA<;HERS. 
A total of 9 were awarded certiflr.ates of grRde during 
the past year. being an increase of 5 upon that of the pre-
vious year. but a falling off 9'f... 15 frorn the number reported 
in 1916· I 7. As will be seen frbt\i rhe following table, 12 of 
the~e were young men end 57, young women. The total.s 
of the previous year were 10 young men and 55 young women. 
as against 19 young men .and 6 1 young women inf' 1916-17. 
The proportion or young men receiving ·grades to }'Oung 
... ·omen, therefore. was about one to rh•e; a sfightl)• better 
proportion than in the year previous. This is conclusive 
evidence that the 1e11ching profession is not to·day attract-
ing young men in large numbers. lt is probably incvi rabl~ 
· that young w6mei\ should o-Utnumbcr young men as teachers 
ew oun an ers, genera Y· , • J.t0.00 from Bonrd or Works. Cot 111
1
-
--------------------· -------- ni,t October 3rd ~ 
'· I 1.11 ~. od. lord · Gav· e . Mone·y t;;~;;··;:·';!';~:~l~r ':.~:4'~~.~~~rd f I f proollsed 11lO the mono)'. He told mo 
to cnll and l would ._~t It. Some 
. .. . . \ . , : ....... ·.:· .i . 
AnLouncem~n-t r i . 
in a country where there arc 'many small communitits, but 
the profession needs youn~ . men to take its more important 1 
positions. 
The .Grades awarded \I/ere ns follows:-
Males. Females. 
Associate in Arts .. .. .. .. .. 4 . 8 
.Grade r .. .'......... ........ . 3 12 
Gra4c II . .. . . . .. . . . . .. . . .. . 2 IS 
Grade: UI. . ..... , . . . . . . . . . . 3 22 
TEACHERS RETIRING. 
Total. 
12 
14 
17 
25 
Seventy graded teachers whose names were in the lis t 
or those engaged in teaching during the pa.st year arc missing 
from the lists or the curren t year. Three or these are at 
Coll~ge seeking to improve their grade, but 67 have dropped 
out or 1he profession- most, if not all, of them permanently. 
The number report~d last year as havin& retired was 74. That 
this is a tremendous loss to the profession is patent to all and 
the wors1 of it is the new recruits are not at present arriving 
in s""1cient numbers to make good the Joss. Only 69 received 
Wl.tbout Be1· 1.ut .Asked clerk gave IDl' tho cheque \\•Ith papera In on cnvewpc. The popert1 were re-turns which bad to be tilled when the 
_ - ·- ---- -· work was done. I goL llick. l fOL a 
At Jl o.m. today the hearing or the went to see the locol roud. Snw the ' n~tlce not to go on 'tl'lth the work. l 
, lwnk It Wiii signed by llr. Harris. 
Woodford caae waa reswued. condition It was In : 1lum went to my Xot to work It bet .. •eeo the two dll.)'ll 
The OJ1l witness called wns Arthur house: he there ,Rave me the note ror 
1
- nomlnntlon nnd polling days. J 
Clnrk, who testlOed as follows: I the money at tbe Boa.rd or Work& bu\'c not worked It. Wentber cot 
belong to Hone Cove In the District omce. No conveniatfoo' when he' bad. 1 s1lll ban the roru111. 
or Harbor Main. I .Yoted: remember1pve me the note for $50,00. C9uld S.11111el Clan7~Thl11 wltnt>8tJ' evld· I011t election. 'J'he candidates were, toll you wb11t we talked about com-· •nee wu taken and wna much the 
Mr. Woodford, Me11.11oy. Dr. Jones and Ing dollVn to the houtie. Arter getllng Silmc a• d'etalled In tbe Jones ca~ 
1
1 Mr. Kennedy. At this p0lul Ho\\·ley, note Woodford left and went out. Oot. 1tlllrty dollnrs from Woodford. 
K.C .. obJeclod to leading q11e11tlons Nothing \\' RS aald then. <Ho1!'1ey Asked hJm tor It. It was a Speejal 
nnd wanted the strict rule of evidence agaJn objects to certain ' queallon Grant I asked ror. SCllt limo to nx 
adhered to. I didn't meet nny of 'the belnit put In hearing of wltnelll. a ~d la tbe SprfnJt. I tbou~t rt .I 
candhlalea while the elect.Iona wete Mr. !ol-'ws aubrults 1Jamc lo writing to waft~ till May or June I woultl iiot 
going on; I mean voling d11y. Met court). Dr. Jon" wu In HoNJe CoYe get It. 1 caohl'd w~ cbl'Q1te. 
Woodford tut October; at my OWi\ that day. .I saw J one11 there Qn the l' rcU•>e·EGmhc-d bJ lrr. Jllqln11-
l' i>lace, • bet,..•ecn tb,e main road and clltr. He w&11 talking to mr two i Oot the SSM-'Clal Grant been use Mr. the cliff. l Joined Woodford and iOns. Over 21. They are Yoten. The Hibbs waa ChalrmDll or Road Board wont to the ma.lo road. Had 60mc motor car w1111 near my boUAe. I and I could not 11.'l any from him. He conYersaUon : don't. remember what didn't come out or lloute 'll'lth Wood- wanted IO 1~nd the mont>7 on road.I 
Woodford la.Id to me. Mr. Woodford 1 rord. He uked me would SM'.00 dOi that n~ ft worae, 
gave JM $50 In October. 1 told him I .. id yea. H• l•W •• H'd wlte .. 6Mrp lf'tllllllJrll-f llYfl In Fox-
1 did 10 much work the l11t 4 years t:.t.00 •Oft H lie wa• nt...._ I •••'t trap, Met Woodford and Jone11 dur-
1 aod wun't paid. He uked me would t.11ow what lbt wa• I•. B• ..... 1 tng lu t canapaltrn. Tbey were 1.0·1 
f '60.00 do. and I 111ld Y•. Didn't aalr .. , wl&at ether taeo wu for. I tretber In a motor car. Met Wood· 
,to a" tho work I done. W.• tboD. made DO ropl)' lO thQ olrer. I went1fqrd Jn SL John'• In' October, In tlle . 
JOHNSON'S . 
' . ' Wh/ole.s.ale Bakers . 
Rcquirinlt :Ill tl\e space in our rremil'~" .. lh:d;.,., Mtll 
Street. fo;- ~~nu lacturing purposes, 11.·u art- co111rdld 111 
close our ret~d store. 
We wishj to thaflk 'bur mnnr retail cu~ionicr~ of :b.: 
past t\l.'0 y~ars ror ••cir patronage. . . 
Our tim~ and ~ner.gy will hcncdorth be d~\'uld 
entirely to wholesale, nnd we ask for our host or wliol<:-
sale custom~rs throµghout the cirv the combined ;111i: 
increasing p~tronag~ or the buying public. 
johnlO"i's good$ will continue to be, as in the p:ist. 
the s tandard of qulllity. · 
l/obnson'S, · 
ll ~ 11& Daekworth stmt. . ~~ 
P. -0. Box l 11. • Pllo~ ('onn«tion. 
r 
., 
f . 
I 
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. . 
.. THE EVENING ADVOCATE, ST. 
~~-~n._. .......... llil!il ... 1!9 .. 1 .............. ...... 
f ·' Here's 
Your 
Spring 
SHOES 
Sir! 
They Just Arrived 
Place the old heavy Winter 
Shoes way back in the further 
comers of the closet-you'll not 
need them for some time. 
The weather seems to i:ay 
Spring Shoes 
You'll certainly want n good 
looking Shoe for Spring wear. 
Come and Make Your 
Selection. 
Come, see what splendid Shoes 
we can give )'OU at $8.0Q. Sl0.00, 
or $13.50. 
Your principal trouble will be 
in decidinA whic~ of the many :it· 
tractive styles to choose, 
All styles, in Black and Tan 
Leathers. 
is a Guara'ntee of QualitYi and 
Satisfaction to ·your 
customers 
AT ALL GROCERS 
lb Libby, McNcill & Libby dJ 
cioc:=====ocaoc::::::::zos:oc:aoC::=====,01:10,c:::::::~ 
Fishermen, 
Ne~andSlm 
MuffllngM 
ead This! 
Mean~ 
•or Engines 
Docs away with the n ccssity of using the old 
fashioned mettle muffler, which takes up spac~. 
bccom'.!s rusty and soon w ars out. 
DON'T STAND FO THE l.EAKY MUF-
FLER THAT IS ALWAY GIVING TROUBLE. 
.. The secret of this ne 
to the owner of any mot 
sum of $5.QO. 
device will be given 
engine for the small 
lnstall::ition can be d nc in fifteen minutes 
and costs practically noth ng. 
For further particula 
\APPLY 
1 1 A vocate Office 
- 11pl7,tm,cod,nnd wky 
'' ADVERTISE: IN ~BE 
In lo•lni; memorr or Mr. C'hrlsto-
pher Butler, who died Mare11 :!9th. 
19%0, at Ills homl!, S'outh Rh·er. 
AH are copies . of higher 
priced models made from fin-
, est quality fabrics·wjth daintY 
trimmings. 
• f 
•. 
a't!E EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S. 
Schooner , 
"Danmark" Gone 
It nov.· look11 os If tbo Daul1h 
schooner "Dunn,ark." well known In 
this port, 11 losl • •llh oil hands. She 
lert England In j.ho month or October 
lut tn bnllaat to load codOab bore 
for Curoi>e ,and hos not s ince been 
beanl or. She wu a new veHol ~ut 
3 YCJrs old and carried a crew or 11tx 
men, all nntJves of Denmark. 
The Hudson 
SAYS MRS. SMITH!. 
t'ol"t't'd lo Stay 1;J;d Da111 at a Tta1c J . 
!'roni lndl~ tlon and We11kne1111 1 f 
- Ttml11c Pro1·es »ult. I\' 
- ·; 
"l cnn'l begin t() cxpccss ruy i;rBll· ! 
tude ror whal Tnnlac has done for me. ti 
ll ha11 l>een the gTeat~l help In the t 
world to m~. nnd hllt1 overcome ~ Super-Six Motor troubles lbat have been with me 11tnC'e ,. 
childhood." sold Mr11. Annie S. Smit!\ I 
-- oC 162 Pres.ton St., Hu.IUox. Nova 
The Hudson Super-Six ~lotor I Scotia, when s peaking wllh the Tanlac 
11111rUed motordom when ll w11a arst representative at Klnley's drug 11tore. • •• 
irnnounced rour vcani ago. It created I •·£,•en ns n child l had a very weak t 
a seusaUon "'h~ren!r It wu shu"·n. 1 s tomnc..h. nnd or late year<1 It bu been ~ much wor11e. l cannot 1!:1)' that l had T 
With no added eyllnder11 or lncreaae 'In greal deal ot 1111tn. hut 1 had n faint. "i. 
ln1111:&l'. here Willi n motor that nc:tunlly "'eak. empty reellni;. like l lma~lnc A t 
ln<'reu.scd IUI po\\'Cr nnd cftklcncy or person would h11ve who 114 • tarvlm:: to 1.. 
perrormance 11eventy-two per cent by 1 death. that ilecmed to lake every 1. 
.. 
,SOAP 1· 
~ . 
· is steadily advancint but we can stilJ give Ute Trade the Hf: 
"BALOON" 
while our present stock lasts. 
It is an Engl!sh laundr)' soap put up in h~l,·pound slabs-IOd to the b ,_,Ii 
is a real bargain at to-day's values. 
HARVEY COMPANY, 
.. 
I 011nce or 11trength anJ lite out or mo. ;& 01 new principle perfected b» Hudson. 1 111~0 hod rrequenl allncki1 of tndl· J. 
\ llmHJon wu practtcallr eliminated. gestlon. when 1 could reuitn nothing ~~ ... !·•~~ .. ~~·~~ .. ?• t • O• t•••••••••••t .. , ~~tlfl~~~--~ 
There wns 11ddecl power. tle»:lbllltJ•.1 exC'epl a cur or ten. and when an) ' -===========*'==~=~===!Iii=-;~~~~~ 
ea.so or control, Quick ncceler1nJon, nnd 1 thing I ate would form 1rns nnd <'llll~e. ---n reser,•c cnpaclty 011 dlftlcull roads , me great dlstres11. Sometimes l went I I for two or three davl! at 11 lime with· or bills unheard of before In any oi:t 11 bite or solid rood. Or late the3e 
motor. Those who were skeptical or lnttacki. occ4rred 110 often that l woulcl 1 
tlle claims we mnde then for It. no\v hardly gel ovcir one llerore I would bo · 
kUO\\' the llUDSOX SUPER·SlX motor !down \\'Ith another. I hi\d ab11olutcly 
no appetlte. and what I ate seemed ha11 tulfJlled e\'ery proml~e. To-day It 1 nflthcr to 11alls(y ine nor tt"!Ve me 
11tands npsrt rrom all others, Ju11t as 1 i<lrcui:th. r rnn hardly de11crllle tu ll did lhem. \'OU how weak I was nt Lime~. but I 
0, G. l'UILLIPS, otl• n hart to 111.ay I 11 bed for duy11 at 
'n lime. hardly able to ral>1e my hand11 
Dis tributor, or to 11pcuk nbo,·e a wh111per. 1 had 
elo E Cohl.ibaw'a Offica. the 11\0lll rrlghtfnl 11lck headal.'he'4, my ti 
'l'hone ;;o;. · · nerves wer.c nil 011 cdi;e. and I felt "'' are, 
cle:oi llOndent and depteil.!led. 1 future. 
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